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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, laporan kerja praktek yang berjudul "MEDIA 
PEM8El.AJ ARAN INTERAKTIF TEMA 6 SUBTEMA 2 PEMBELAJARAN 6 kelas IV DI SD IT ANAK 
SHOLEH "dapat penulis selesaikan. 
Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tujuan 
pembelajaran yang efisien dengan media pembelajaran yang lebih interaktif. Dalam 
pembuatan laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan fasilitas dan dukungan sehingga laporan 
ini dapat terselesaikan . 
2. Bambang Robiin, S.T., M .T. selaku dosen pembimbing Kerja Praktek yang telah 
memberi kan bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini. 
3. Drs ., Tedy Setiadi., MT selaku Pembimbing akademik yang telah mendukung 
penulis untuk menyelesaikan laporan ini. 
4. Vera Bella Shintania, S.E. selaku pembimbing lapangan Kerja Praktek yang telah 
membantu penulis dan memberikan informasi terkait materi pelajaran dan SD IT 
Anak Sholeh 
Selain itu , ucapan terima kasih juga penu lis tujukan kepada teman-teman penulis yang 
telah memberikan doa, dorongan, serta bantuan kepada penulis sehingga laporan ini 
dapat penulis selesaikan. 
Penulis menyeadari bahwa laporan ini belum sempuran. Maka penulis mengharapkan 
kritik dan saran dari pembaca agar laporan ini menjadi lebih baik. Semoga laporan Kerja 
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